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LIBROS Y FOLLETOS RECIBiDOS 
AHLFELD, FEDERICO: Los Yacimientos de Crocidolita en las Yungas 
de Cochabamba (Bolivia). Instituto del Museo de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina, 1943. 
Banco de la Nación Argentina. Memoria y Balance General del 
52 Ejercicio cm·respondiente al año 1943. Buenos Aires, 
Argentina, 1943. 
CABRERA, ANGEL: El Primer Hallazgo de T,erápsidos en la Argen-
tina. Instituto del Museo de la Universidad Nacional ~e La 
Plata. I.1a Plata, Argentina. 1943. 
CARCELLES, ALBER'ro: Observaciones sobre Trophon Varians (D' 
Orbigny). Instituto del Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata. La Plata, Argentina. 1943. · 
FossA-MANCINI, ENRIQUE: Las Transgresiones Marinas del Antro-
colítico ,en la Amé.rica del Sur. Instituto del Museo de la 
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 1944. 
]'RENGUELLI, JoAQUÍN: Contribuciones al Conocimiento de la Flora 
del Gondwana S1tperior en la Argentina. Instituto del Mu-
seo de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Ar-
gentina. 1943. 
FRENGUELLI, JoAQUÍN: Restos de Casumrína en el Miooeno de El 
Mirador - Patagonia Central. Instituto del Museo de la 
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 1943. 
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GENOVÉS, VICENTE: San Vicente Ferrer en la Política de su Tie1n1~0. 
Instituto de Estudios Políticos. Madrid, España. 1943. 
GIOVANELI, JoRGE A.: Las fronteras y la sob,eranía de una Nación. 
Sociedad Científica Argentina. Buenos Aires, Argeptina. 1944. 
,HARRING'rON, HoRACIO J. y LEANZA, ARMANDO F.: La Fáunula del 
Twemadociano Inferim· de Salítre (Bolivia). Instituto del 
Museo de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 
Argentina, 1~43. 
Tnstituto Nacional do Livro. Obras Completas de Saturnino de 
Brito. Vol. XIII, XV, XVI y XXI. Río de Janeiro, BrasiL 
1944. 
Libro de la Primera Reunión de Profesores lJni1Jersitmrios Espa-
ñoles Emigrados. La Habana, Cuba. 1944. 
iVIAR'rJNS, Luis: A evolur;ao social da ;pintura. Sao Paulo, BrasiL 
1942. 
MELLO-LEITAO, CÁNDIDO DE: Arañas Nuevas dé Mendoza, La Rioja 
y Córdoba. Instituto del jt{useo de la Universidad Nacional 
de La Plata. La Plata, Argentina. 1943. 
~'Hoscoso, R. M.: Catalogtts F'lora.e Domingensis·. Universidad de 
. Santo Domingo. Universidad de Santo Domingo. 1943. 
PARRA-P:¡;;REZ, C.: Páginas de Historia y de Polémica. Caracas, 
Venezuela. 
RINGUELET, RAÚL: Sinopsis Sistemática y Zoogeográfica de los Hi-
rudineos de la Argentina, Brasil, Chile, Pa1·aguay y Uruguay, 
Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La Plata. 
l.~a Plata, Argentina. 1944. 
Ru1z MORENO, ISIDORO: Estrttctura Int·ernacional de la Post-Guerra 
(pelríodo de transición). Buenos Aires, Argentina. 1944. 
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SAEz, FRANCISCO ALBERTO y NúÑEz, ÜVIDIO: La Citología de Sor-
gkum Almum Parodli - Nneva especia con 40 c'romosomas. 
Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La P\ata. 
La Plata, Argentina. 1943. 
:SÁNCHEZ-ALBORNOZ Y MENDUIÑA, ÜLAUDIO: El "Ajbar Maymüca -
Cuestiones historiográficas que S1tscita. Facultad de Filoso-
fía y Letras. Buenos Aires, Argentina. 1944. 
:SosA QuESADA, ARfSTIDES: Por la Democ1·acia y por la Libertad. 
La Habana, Cuba. 1943. 
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